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中国科技规划的历史重任
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佳
在5十二年规划6制定
与实施中形成科技研究工
作和管理体制
科技规划成为中国科
技体制的一部分
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制定科技规划在中国已有近50年的历史。第一个科技规
划, 51956) 1967年科学技术发展
远景规划纲要6 (简称 5十二年规
划6) , 是 1956年开始制定的, 之后
又制定过51963) 1972年科学技术
规划纲要6 (简称 5十年规划6)、
51978 ) 1985年全国科技发展纲
要6 (简称 5八年规划6)、51986)
2000 年科技发展规划6, 以及
51991) 2000年科学技术发展十年
规划和/八五0计划纲要6和5全国科
技发展/九五0计划和到 2010年远
景目标纲要6。从中国科学技术和
社会经济发展的历程看, 这些相继
制定的/科技规划0虽反映着各个时
期中国社会经济、国防建设等方面
的不同需求和战略选择, 但就所产
生的作用和影响来说, 我们更多地
提到的是5十二年规划6。5十二年规
划6 的制定与实施对中国构筑工业
化基础、增强国防力量产生了巨大
作用, 对其后乃至今天的科技规划
制定都产生着深刻的影响, 我们甚
至期待在新的科技规划中能确立
与当年 /两弹一星0 相当的重大项
目, 以其带动中国科学技术及社会
经济的发展, 保障国家发展战略目
标的实现, 期待新制定的科技规划
也能承载与5十二年规划6相似的历
史重任。但我们也应该看到: 今天
制定和实施科技规划的经济环境
已与5十二年规划6制定和实施时的
有了很大的不同; 在科技规划的制
定与实施中有成功的经验, 也同样
有应该吸取的教训。因此, 讨论过
去规划制定与实施中的经验与教
训, 厘清与科技规划相关的一些问
题, 对把握科技规划在中国科技发
展中的作用及其演变趋势, 以及本
次中长期科技发展规划的制定工
作都会有所裨益。
/有组织、有计划地开展人民
科学工作0 是新中国成立后即确立
的发展科学技术事业的基本方
针。这个方针不仅是马克思主义科
学观的内涵,也是处于落后状况、缺
乏人力物力等科技资源情况下发
展科学技术道路的选择。另一方
面, 苏联作为世界上第一个社会主
义国家和战胜法西斯的主要力量,
其工业化赶超成就和经验势必引
起战后发展中国家的重视和仿效,
而学习苏联的科学计划工作则成
为当时中国科技界/学习苏联0的一
个重要方面。1956年, 为配合国民
经济计划, 中国制定了51956 )
1967年科学技术发展远景规划纲
要6。这个规划文件,由几百个中国
科学家和近百个苏联专家经过半
年多的时间讨论写成。5十二年规
划6不仅是发展科学技术的蓝图,而
且将目标具体化为重点项目、中心
任务和学科建设的布局, 同时也围
绕规划的目标和实施, 确立了科技
研究工作体制,组建了领导机构,组
织了研究队伍, 建立了科研服务系
统等。因此,这个规划既是当时科技
发展指导思想、方针、战略, 以及宏
观政策的集中表述, 也为制定具体
的科技政策提供了依据。
由于第一个科技规划的成功
实施, 同时也是社会主义计划经济
体制的配套要求, 制定科技规划成
为国家集中力量,有重点、有步骤发
展科学技术, 使之服务于社会经济
发展等战略目标的一种重要手段,
所以有了5十年规划6及其后的一系
列科技规划,即使在/文革0期间,制
定科技规划也先后两次 ( 1971年、
1975年)被提上议程。事实上,科技
规划已成为中国科技体制的一个
部分。制定规划的过程,也是全面调
查国内各种科技发展资源、人才,把
握世界科技发展动态、趋势,了解与
别国科技水平差距,研究发展战略,
明晰需求,制定对策的过程。
虽然确立了发展科学技术的
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5十二年规划6得以成
功的几个原因
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1956 年 ,
周恩来总理在
中南海和著名
教 授马 大 猷
(右一)、梁思
成 (右二)、孟
昭英 (右三) 讨
论科学规划。
基本方针,逐步建立了全国的科学
研究组织机构,但如何有效地组织
科学技术力量为国家的经济建设
服务,中共中央和中央政府在建国
初期进行了长达 7年多的试探。从
由中国科学院负责计划、指导全国
的科学技术工作,到由科学规划委
员会负责组织制定规划,进而负责
监督规划的实施,编制科学研究的
年度计划,协调、安排、管理全国各
方面的科学研究工作,中国科学技
术事业的领导管理体制初步形
成。另一方面,围绕是否有必要在
科学研究中引入计划的管理方式,
以及科学研究系统中各部分的分
工合作关系等也有过争论,最终形
成了由中科院、高等院校、中央各
产业部门的研究机构和地方研究
机构四个方面组成的统一的科学
研究工作系统, /在这个系统中,中
国科学院是全国学术领导和重点
研究的中心, 高等院校、中央各产
业部门的研究机构和地方所属的
研究机构则是我国科研的广阔基
地0。可以说,随着中国第一个科学
技术发展远景规划的制定,中国科
学技术事业不仅有了一个发展纲
领, 而且以保障规划的实施为依
据,形成了一个比较完备的科学技
术体制,并由此对中国科学技术的
发展产生了深远的影响。这一体
制, 虽在此后有过若干变化, 但长
期在总体上保持了其最初确立时
的形态。
对5十二年规划6成功原因的
分析取决于对5十二年规划6本身
的认识。/两弹一星0 的成功是与
5十二年规划6和5十年规划6的制
定与实施密不可分的。/规划0从形
式上看是一种科学技术国家级宏
观管理的/模式0, 也常被视为/大
科学0的科技发展模式。但从苏联
及中国科技规划的形成过程看,社
会主义国家的科技发展规划,是在
科技远远落后于西方发达国家的
状况下, 为配合计划经济体制, 集
中配置科技资源,在短时间内改变
落后处境而采取的一种战略措施;
/大科学0 的产生则伴随着科技发
达国家为实现其特定的战略目标
而采用的新的管理方式,是科技发
展本身的内在需要决定的。所以,
虽然中国制定和实施科技发展规
划的做法在形态上与 /大科学0有
相通之处,但并不是用/大科学0的
概念所能涵盖的。科技规划成为中
国当代科学体制的一个重要组成
部分,并不是中国科学技术发展状
况所决定的一种水到渠成的必然
结果, 或是为/曼哈顿工程0之
类规模巨大的项目所引发的,
而是和社会主义这种现代化
发展模式相关联的科技发展
道路的战略选择。
从科技规划的这种实质
看, 5十二年规划6的成功有以
下几个主要原因:
首先, /规划0有明确的战
略目标: 按照可能和需要, 把世界
科学的最先进的成就,尽可能迅速
地介绍到我国的科学部门、国防部
门、生产部门和教育部门中来, 把
我国科学界所最短缺而又是国家
建设所最急需的门类尽可能迅速
地补足起来,使 12年后,我国这些
门类的科学和技术水平,可以接近
苏联和其他世界大国。这实际上是
一个以引进、模仿、布局为主的/学
习0性质的规划。
第二,在规划制定的基本原则
上根据具体国情作了创新。5十二
年规划6 的制定借鉴了苏联的经
验,并在制定规划的过程中得到了
苏联专家的具体指导和帮助,但是
5十二年规划6 并不是苏联科技规
划的简单模仿或翻版,而是从中国
的实际出发,适合中国当时的发展
目标,采取了/以任务为经,以学科
为纬, 以任务带学科0的规划基本
原则。这一规划原则的收效是:通
过在完成构筑中国工业化基础的
项目、任务的同时, 填补了科学技
术学科空白, 培养了科技人才, 促
进了中国科学技术学科体系的形
成,从而在/软硬0两个方面形成比
较完整的科技能力。
第三,规划的实施得到了与之
相适应的科研和管理体制的有效
保障。这种体制体现了分工协作、
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5八年规划6的调整
5十年规划6 / 自力更
生 迎头赶上0的方针 对中国科技规划制定
的一些思考
1981年
7 月 24 日 ,
中共中央书
记处和国务
院领导听钱
三强教授讲
课。
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集中力量办大事的社会主义制度
的优越性。
5十年规划6是在 5十二年规
划6所确定的主要任务基本完成的
基础上, 于 1963年制定的第二个
国家科学技术发展规划。这个规划
的实施虽然被文化大革命打断,但
是这个规划是经历了 1957年的
/反右0、1958年的大跃进、苏联撕
毁科技合作协议等重大波折后中
国科研工作的一个新的起点,规划
中所确立的方针、目标、任务和一
些措施仍产生了深远的影响。鉴于
当时的国际环境和中国的国防和
经济发展需要, 5十年规划6将 /自
力更生, 迎头赶上0作为发展科学
技术的方针, 并根据这个方针, 确
定了对各项科技任务和各方面科
技力量的安排原则: /集中力量打
歼灭战, 有先赶、有后赶、有所赶、
有所不赶。0在任务的安排上,着重
打基础,抓两头。一头是农业和有
关解决吃穿用问题的科学技术,一
头是配合国防尖端的科学技术。
/两弹一星0 的成就正是在这一方
针的指导下取得的。
1978年制定的 5八年规划6,
一方面由于整个工作重心向经济
建设转移,一方面也由于原规划中
一些不切实际的冒进成分,原规划
确定的 108项重点项目后来被调
整为 38项, 成为/六五0国家科技
攻关计划。从5八年规划6的制定过
程看,形成最终规划过程中的两次
全国性的规划会议参与者都是科
技专家和科技管理人员,实际上这
个规划主要是由科技界自己完成
的,并经主要由科技人员参加的全
国科学大会审议通过的。从制定规
划的目标看, /规划应该是一个为
实现四个现代化服务的规划0, 要
通过规划的项目来/推动整个科学
技术和整个国民经济高速度发
展0, 但规划的实际制定程序和主
要的参与者、审议者很难体现或提
供这种 /国民经济高速度发展0的
需求。当然,从1978年的国民经济
发展计划来看, 即便参加制定 /八
年规划0的主体成分涉及的面更广
一些, 在那样盲目赶超的大气候
里,也很难想象可以制定出切合实
际的科学发展规划。
1982年底, 为了适应
新的形势和需要, 国家科
委 决 定 编 制 1986 至
2000年全国科技发展长远
规划。此后又在 1991年底
完成了 51991- 2000年科
学技术发展十年规划和
/八五0计划纲要6的编制,
并于 1994年 10月开始组
织力量编制5科技发展/九
五0计划和 2010年长期规
划6。关于这几个科技发展规划的
历史作用,还有待从中国科技发展
战略的角度进行研究和评价。
科技规划是否还能成为保障
国家社会经济等发展战略的重要
手段? 从5八年规划6之后制定的
几个规划的内容及所产生的影响
看, 科技规划在中国科技发展中
的主导作用已经趋弱, 规划的内
容也相应地/由实趋虚0、/由硬趋
软0。
比较5十二年规划6与5八年
规划6的制定,可以发现/规划0内
涵的变化, 但自 20世纪 80年代
以来, 中国的经济体制经历了深
刻的变革, 政府的科技政策和管
理方式也发生了相应的转变, 在
5八年规划6 的项目调整为 /国家
科技攻关计划0之后,先后有若干
科技计划系列出台, 如, 属于国家
指令性计划的 /国家高技术研究
发展项目( 863)计划0 ( 1986年出
台) , 属国家指导性计划的 /星火
计划0 ( 1986年出台)、/火炬计
划0 ( 1988年出台)、/国家科技成
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果重点推广计划0 ( 1990年出
台) , 等等。这一方面可以看作是
对当时科技发展长远规划的调整
或补充, 一方面也是因为进入20
世纪 80年代以来, 随着中国经济
体制改革的不断深化, 社会主义
市场经济体制的建立与完善, 世
界高新技术的迅猛发展, 中国经
济已逐步进入全球经济体系, 自
1956年 5十二年规划6 开始形成
的编制科技规划的模式, 已显得
不能完全适应中国当前社会主义
市场经济的运行环境, 以及应对
世界经济科技力量激烈竞争的现
实。此后的科技规划对国家目标
进行了虚拟化和趋于宏观的表
述, 增加了科技体制改革方面的
内容, 提出初步建立适应社会主
义市场经济体制和科技自身发展
规律的科技体制的目标。
制定科技规划的难度在不断
增加。随着中国现代化的推进,科
技水平的逐步提升, 缩小了与世
界科技的差距, 从而提高了把握
世界科技发展趋势的难度, 这为
此后的科技规划的制定和实施提
出了更高的要求。对经济发展与
科学技术关系的国际比较研究表
明,在经济发展的不同阶段, 经济
对科学技术特别是本国科学技术
的依赖程度是不同的, 相应地会
由以技术引进、仿制为主的阶段,
进入以技术的消化、吸收、改进为
主的阶段, 再向自主创新为主的
阶段发展。中国科技规划工作应
充分考虑到不同阶段规划目标、
制定方式、实施领导方式的变化,
这是第一个科技规划的制定与成
功实施给我们今天的一个重要启
示。 u
(胡维佳 中国科学院自然科
学史研究所研究员。)
在 5八年
规划6 的项目
调整为 /国家
科 技攻关计
划0之后,包括
/ 8630 计划在
内的一系列计
划相继出台。
科技创新呼唤教育创新
蒋国华
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为了实现中华民族的伟大复兴, 在改革开放初期邓小平
同志就高瞻远瞩地指出/我们要实
现现代化, 关键是科学技术要上
去。发展科学技术, 不抓教育不
行。靠空讲不能实现现代化,必须
有知识,有人才0。如果从邓小平同
志发出这条指示算起,已经差不多
四分之一世纪过去了。勿庸讳言,
我国的科技、人才和教育, 如同其
它改革开放的各条战线和领域一
样,都取得了巨大进步和成绩。但
还是不得不指出, 总体上 /我国科
学技术比较落后0, /缺少具有国际
领先水平的创造性人才0 的局面,
并未实现根本改观, 这不仅已经
/成为制约我国民族创新能力和竞
争能力的主要因素0, 而且也如同
一个巨大的问号,摆在了中国科技
界和教育界的面前。
一些诺贝尔奖得主的科学生
涯在雄辩地向国人证明,他们获奖
的科学成果既不是预定的, 也不是
组织安排的, 而大多是个人兴趣、
好奇心所致,是/很个人化的东西0
( 1996年诺贝尔化学奖得主克罗
托语)。但从我国科学界的情况看,
